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SEXUALlTY 
Refers to a person's sexual preference on choice of partners; homosexual， 
bisexua 1， heterosexua 1. 1 n the recent f emin ist movement i n Amer ica and 
Europe， women have been discussing and altering the defi~ition of gay 
and lesbia~ bringing in political consideration~ 
セクシャリティー
ホモセクシャル、パイセクシャル、ヘテロセクシャルといった相手を選択する
上での個人的な性の好み。近年、欧米におけるフェミニズム運動では、今日的な
認識をふまえた上で、政治的な考慮も加え、ゲイやレスピアンの定義を修正しよ
うという検討が行われている。
Homosexual 
A person whose sexual preference is for partners of the same sex. 
Contemporary homosexuals in Western society prefer the terms gay， for 
homosexual men， and lesbian for homosexual women. The term lesbian comes 
fro明Jthe ancient mythical Greek island LESBOS where an all-women society 
presided. 
ホモセクシャル
パートナーとして、自分と向性を好む人。西欧社会の現代のホモセクシャルは、
男性の場合、ゲイ、女性の場合、レスピアンという言葉を好んで使う。レスピア
ンという言葉は、すべて女性社会が支配する、古代神話のギリシャの島、レスボ
スを語源とする。
Bisexual 
A person whose sexual preference is with partners of either sex. 
パイセクシャル
男女、いずれの性のパートナーも好きな人。
H巴terosexual(straight)
A person whose sexual preference is for people of the opposite sex. Re-
cent feminist theory in the West has proposed that heterosexuality be 
considered as an institution forced on the population to perpetuate male 
domination through monogamous marriage and the patriarchal family. 
ヘテロセクシャル{俗称ストレート)
異性を好む人。西欧の最近のフェミニスト理論では、ヘテロセクシャルを、一
夫一掃制及び家父長家族によって、男性支配を永続させるために人びとに強制し
た制度と考えるよう提案してきた。
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